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EL DRAGADO DEL RIO LEBU 
FRACASO SEGURO DE LA OPERACION 
POR 
DOMINGO t:ASANOVA O. 
DRAOAJF. I>F.L JUO LF.JUJ.-Para atender 
a 1<'11 ~~to11 que ;l .. nuwrle la. Úalllltc'"D i 
ftermanenc•a rle la dril!.'!\ •A.ml'tt'rdamJPD 
el rw Lebn, miéntflt.~ t-f,.ctúa el rlntgai~de. 
la r•:L, Pe pu-o" •li•l'f>llicion rlel P"reJud,!llte 
de la J nu ta (' .. u~ral rl11 Puf'riOOt la CIIDti-
da•l •le $ 10,000.- El .Altrcurio, Marzo 10 
de 1908. 
En el númt>ro cotrt>l'pondiente al 15 de Setiembre de 1 9UO, de los ANALES DEL 
l.NS1 ITt;To DI:: ll\JENIJ::I\tiS. t>~tudi~ la <•portnnid11d de la crE>aciun de las Juntns de Puer-: 
~"~ i llq~né a la ct~uclu~ion que ~eri~r.n iuútile~ por cu.ttuLo en Chile no hai puer&oos, en 
(ti liflltidn 1n1 de1 no de la pulHbra. de los euales v~tlg" la ¡•ena ocupttft'e. . 
En el 11Úmero de Julio 15 del mi~mo 11ño, creo que con~<e>gn' probAr 11ue la iQ~~ioo: 
de~ 3!!.000 en cnmpmr drRgRS pnra Valpnmiso em un derroche mBnifiestn. 
Hnn trn~<cnrrido ocho ai'o!l, ~iempo que se ptwde snptmer suriciente pam controlnr 
las ide11s que t>~pn~e en 11quella épocR, i mal' qne suficiente partt q ne nuestrO!- hmnbrt>s ele 
Gc.bierno ~e hubie!'en convencido de la necc~idad de construir In~ puertos que lns juntRs 
i las drRgRs están llnma<l11s a con!lerva1·. 
Sinen•bKrgo, ni se ba!iuprimido la Junta de Puerto qne se creó pura Valpnraiso, ni 
!le ha d11.do comiPnzo a lll constrnccion de ningnn puerto. 
Pero como e!! neceFRrio que la J untn de Puerto de V nlparaiso tt>ngn algt) de qué 
ocuparse, i r.omo es menester no dejttr al muho que inutilice las drogm1 i el mnterinl 
anextl, Re ha conseguirlo, n mediados de M 111·zo del pl'E'!'ente 11ñu,los f.md11s necesarios para 
t.rw,ladar In drNga cAmsterdam) ni rio Lebn pRrl\ ef~ctuar el drngado de hL ría. 
\' oi R e!' poner, en poCilt" pala}?ras, por I)HP el dinero que Se VI\ a g;lstl.l.r en esta espe· 
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dicion será ~omplet~meote perdido, si no se ejecutlln al mismo tiempo que los drag ado!t 
. o mejor ánte:l q11e é;to>4, otro j~nero de tmb"jo>s en la ria de Le bu. 
En no estudio liitulndo (Lrls movimien~os de los 1\htvione:rt, publicado tambien en 
los ANALES DKL hsTJTltro DE bJENIEitos, número del 15 de Mayo de 189:3, he esplicado 
o6mo las arenas de la plllJ" donde de:~emb11M el rio Lebu, •·econ·en do::! órbita:~ casi cerra-
das, qne será. menester comb,,tir llt>p:,rl\damente por medio de obras e>!t>tbles, que ~~:~be­
ráo obedecer a un cierto plan , para llgrar detener elm11vimiento de los aluviones en la 
tn"-~ ámplia de las dos trayectorias i notro pl>to diverso si se •iesea detener J., marcha de 
las arenas solo en 1~ trayectoria secnn•iaria. En el primer ca.~o se obtendría una buen~ 
rada esterior o puerto d~ refuji•>; en el segttrd<l. se ct>n~eguiria un;\ entri!.<la e..;padita. n.1 
interior de l1\ ri1\, dvnd ~ pue le itHt,,hr..;e un ex ~el e nte p•terto. 
Por el es tracto anterior se puede juzg,,r qrte la so!uci•m del problenu. de li!. ri:i. de 
Lebu es dvb:eonente co>mplic,,d,J, puesto que 1~::! aren;\S esr.lio allí en activa circulacion 
rt'novándose día a dia., minuto a. minuto. 
¿Qué pa.pel ir¿ a desempt-ñar UM dragn? 
Ninguno, SI\IVo el tie m1ÍI}11ina p••ra derrochar dinem. 
Si se quiere que el surco c¡ue la drng;¡, V•\ n abrir ~:~ea estable, es necesRrio principiar 
por con11truir la11 obra'! tpte h''" de detener el m•1vimientll circulatorio de las aren,,:~ . 
Si para con..eguir la p>tt•~tliz,~Íiln complet'' de las ~tren>i~ fuese pr·eciso emprender la 
ejecucion de ubrai cuyo cu~to e:~tuviese fuera d ! propl)rcion con el objetivo que se tmta. 
de obtener, que<l.1r1a 1\Un otra solncil)n, q11e con~i~te en aon..¡truit·las obra~ que, aunque 
no detuviesen por completo el movimiento de los "luvionés, por lo méno11 lo dPtuviemn 
en p·,~te con>~ider¡•ble P''ra que la'! clrag''" fr t e:~en Mp•ce:~ dt: luc:h>tr con éxito, estr••yenr:lo 
los depó:~ito:~ nuevoHde volúmdn reciucid .•. & :1 1\.rnb '" C;\iO>~ se ve que ánte:1 de pen ... a.r en 
poner en accion 1~ drl\g \'!, es f .rz; 1-1•1 ej~r:ut,,r un p'1m de t ''.hm \re:i, e ncanz •mie_ntos, 
fij"cion de dnnao;, etc., sin <my"s trab ~i·•s el dr,,~,,,) , , se h,m\ a pura. pérolicll\, como el qne 
hizo'" dr.,ga (Comititncion) en el rio VnlrJivia tlumnte elnñ•J 18;.1. D.!:o~puei de tres-
cientos cuar~nt11 i cinc•> di>~.i de tra.b ,¡,,,el e l!tce 1}1ledó en f,,-; mi :~m •\i c•uulicillne,.. q 11e 
tenia á.ntes de qrte se hicie•·,,n t{r,,¡;p•l•l' allí. s .,•,re e:~e t ¡•;¡,IH jo prt~O-:! ver"'e un e:stuJio en. 
los ANALES OIU. l.liSUfiJ'fO DE INJ&lil&ttos, núro ero de Fo.:brero 15 de l900. 
